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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Α'. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 
Πρωτοβουλία της Γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως συνήλι^εν εις Θεσ-
σαλονίκην την 23ην Μαΐου διάσκεψις αντιπροσώπων των Κτηνιατρικών 
"Υπηρεσιών Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας και Ελλάδος. 
Την εναρξιν των εργασιών εκήρυξεν ό κ. 'Υπουργός τών Εσωτερι­
κών λόγω κωλύματος του επί της Γεωργίας Υπουργοί}. Εις ταυτην παρ­
έστησαν οι εν Θεσσαλονίκη Γεν. Πρόξενοι Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας, 
δ Γεν. Γραμματεύς της Γ.Δ.Β.Ε. ώς εκπρόσωπος του απουσιάζοντος κ. 
'Υπουργού Στρατηγού Κοσμά και άλλοι επίσημοι. Την χώραν μας άνΎε-
προσώπευσαν οι κ. κ. Παπαχριστοφίλου, Τζωρτζάκης και Βρεττάς. 
Κατ
9
 άρμοδίαν άνακοίνωσιν αϊ εργασίαι της διασκέψεως ταύτης διε­
ξήχθησαν εν πνεΰματι αμοιβαίας κατανοήσεως και πλήρους ε/καρδιότητος, 
δι' δλα δε τα -θέματα τα αναγραφόμενα εις την ήμερησίαν διάταξιν ελή­
φθησαν ομοφώνως αποφάσεις άκρως εξυπηρετικοί τών συμφερόντων τών 
τριών χωρών εις τον τομέα ιδίως της προλήψεως και καταπολεμήσεως 
τών μεταδοτικών νόσων τών ζφων και της προστασίας της Δημοσίας 
υγείας. 
Τα πορίσματα της πρώτης ταύτης Βαλκανικής Κτηνιατρικής διασκέ­
ψεως συνοψίζονται εις τα κάτωθι : 
1. Άμοιβαΐαι επισκέψεις τών Κτηνιάτρων και διευκολύνσεις τής δια­
μονής αυτών. 
2. 'Αμοιβαία ανταλλαγή τών Κτηνιατρικών περιοδικών. 
3. "Αμοιβαία ανταλλαγή τών Κτηνιατρικών Νομοθεσιών. 
4. Εκφράζεται ή ευχή τής ενιαίας διαμορφώσεως τών Κτηνιατρικών 
'Υπηρεσιών τών τριών χωρών συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς 
Κτηνιατρικής Συμβάσεως τής Γενεύης. 
5. 'Επί του θέματος τής λΰσσης αναλαμβάνεται ή ΰποχρέωσις τής 
εφαρμογής αμοιβαίων αυστηρότατων υγειονομικών μέτρων εν συνδυασμφ 
μέ τον προληπτικον εμβολιασμον εις τάς παραμεθορίους ζώνας. Μικτή επι­
τροπή θα εποπτεΰη τήν εφαρμογήν καί άπόδοσιν τών μέτρων τούτων. 
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6. 'Επί του θέματος του 'Αφθώδους Πυρετού αναλαμβάνεται ή ύπο-
χρέωσις της εφαρμογής, εκτός των μέτρα>ν τών προβλεπομένων υπό τών 
διμερών συμβάσεων, και συμπληρωματικών τοιούτων, ήτοι : α) "Αμεσος 
αναγγελία της εμφανίσεως της νόσου, τοϋ τΰπου του ίου καί τών ληφθέν­
των μέτρων, β) καθιέρωσις εβδομαδιαίου τηλεγραφικού δελτίου επί της 
πορείας της νόσου και γ) εφαρμογή προληπτικών εμβολιασμών εις τάς πα­
ραμεθορίους ζώνας και είς βάθος 20 χλμ. εκατέρωθεν. 
7. 'Επί τοΰ θέματος της πανοίλους τών βοών : άπαγόρευσις της εισα­
γωγής ζφων καί ζοηκών προϊόντων εκ προσβεβλημένων χωρών, λήψις αυ­
στηρότατων υγειονομικών μέτρων είς την παραμεθόριον εν περιπτοοσει 
εμφανίσεως της νόσου, άνογγελία τής έπιζωοτίας είς περίπτωσιν εμφανί­
σεως της είς χώραν γειτνιάζουσαν προς μίαν τών συμβαλλομένων χωρών 
και τέλος προφυλακτικοί εμβολιασμοί είς την παραμεθόριον. 
8. Έ π ί τοΰ θέματος τής ψευδοπανο')λους τών ορνίθων : λήψις 
αμοιβαίων υγειονομικών μέτρων καί προληπτικοί εμβολιασμοί. 
9. Έ π ι τοΰ θέματος τοΰ διαμετακομιστικοΰ εμπορίου ζφων καί ζωι­
κών προϊόντων, παραμένει εν ισχύει το νΰν ΰφιστάμενον καθεστώς μέχρι 
συνομολογήσεως ειδικών συμβάσεων. 
Οι αντιπρόσωποι τών τριών χωρών συνεφώνησαν κατ' αρχήν επί τής 
ώφελιμότητος τής συνάψεως τρίμερους Κτηνιατρικής Συμβάσεως, κατόπιν 
εγκρίσεως τών οίκεί(ον Κυβερνήσεων, τέλος συνεφο')νησαν επί τής ανάγ­
κης τής συχνής εποφής τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών τών τριών χωρών 
καί απεφάσισαν δπως τοιαΰται συναντήσεις λαμβάνωσι χώραν άπαξ τοΰ 
έτους. 
Λ Υ Σ Σ Α 
Κατόπιν τής επιτόπιου παραγωγής επαρκών ποσοτήτων άντιλυσσι-
κοΰ εμβολίου υπό τοΰ Κτηνιατρικοΰ Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθη­
νών, κατηρτίσθησαν συνεργεία υπό τής Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
'Αττικής καί τής Εταιρείας Προστασίας τών ζφων, ατινα προβαίνουσιν 
είς τον προληπτικον εμβολιασμον τών κυνών τής περιφερείας 'Αττικής. 
Παραλλήλως εξακολουθεί ή σΰλληψις καί θανάτωσις τών αδέσποτων κυ­
νών ως καί ή έξόντωσις τών αγρίων ζώων εν τή ΰπαίθρω. 
Α Φ Θ Ώ Δ Η ς Π Υ Ρ Ε Τ Ό ς 
Δια τοΰ υπ' αριθμ. 3196 Νόμου δημοσιευθέντος εις το υ π ' αριθ. 98 
φΰλλον (τεΰχος Α) τής 23 IV 1955 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως καθιε-
ρώθη ό δωρεάν υποχρεωτικός εμβολιασμός εναντίον τοΰ 'Αφθώδους Πυ­
ρετού είς επιδεκτικας μολύνσεως ζώνας. Δια τοΰ αΰτοΰ Νόμου πρόβλεπε-
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ται ή θανάτωσις και αποζημίωσις λοιμοβλήτων και λοιμυπόπτων ζφων προς 
κατάσβεσιν τών αρχικών εστιών. 
Κατά το διαρεΰσαν τρίμηνον εσημειο')θησαν εστίαι Άφθοίδους Πυρε­
τού εις τους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Καβάλας, τΰπου ΐοΰ Α. Κατό­
πιν της Ιφαρμογης τών υγειονομικών μέτρων και των εμβο^ιαστικών επεμ­
βάσεων εις μεγάλην κλίμακα απασαι αι εστίαι κατεσβέσΌησαν. Εις xòv 
Νομον 'Αττικής ουδεμία νέα εστία σήμερον σημείου ται ελάχιοτα δε μόνον 
ζφα ευρίσκονται εν άποτ^εραπεία. Ό προληπτικός Ρμβολιααμ,ος εις την 
περιφέρειαν ταΰχην επερατώθη εφ"* δλων τών επιδεκτικών μολΰνπεω; 'Όρων. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Ύπο τοΰ Συντονιστικού Συμβουλίου εχορηγηθη ή εγκρισις προολή-
ψεως τεσσάρων μονίμων κτηνιάτρων. 
Μετετέθη εις τον Νομόν "Αργολίδος 6 Νομοντηνίοτρος κ. Β. Τζεμος. 
Έτοποθετήθη εις την κενήν θέσιν 'Επιμελή* ν 'Εργαστηρίου παρά 
τφ Κτηνιατρικφ Μικροβιολογικό) Ίνστιτοΰτφ ' A i ' v ^ v όκ. Σ. "Αϋφαντής. 
Απεστάλη επί εξάμηνον εις Ίταλίαν, Έλβετίαν καί ΓΟλλανδί<«ν ο 
επίκουρος Κτηνίατρος κ. Δημ. Μπρόβας προς είδίκευσιν εις τα θέματα 
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού. 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
Εις το υπ' αριθμ. 104 φΰλλον (τεύχος πρώτον της 28 IV 19δδ της 
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εδημοσιεΰθη το Β. Δ. το ρυθμίζον τάς 
δφειλομένας άμοιβας εΐς τους Κτηνιάτρους δια προσφερόμενος υπ' αυτών 
υπηρεσίας εις τα ζφα Ιδιωτών. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τον παρελθόντα Ίανουάριον κατεβλήθη υπό τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης εξ ολοκλήρου ή εκ 3.000.000 νέων δραχμών επιδικασθείσα υπό 
τοΰ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποζημίωσις, συντελεσθείσης οΰτω της 
απαλλοτριώσεως τοΰ προς άνέγερσιν τών Κλινικών της Κτηνιατρικής Σχο­
λής προοριζομένου χώρου. Δια τής απαλλοτριώσεως τοΰ χώρου αΰτοΰ πε-
ριήλθεν εις την κατοχήν τής Σχολής δλόκληρον το εξ 20 στρεμμάτων τε-
τράγωνον το ευρισκόμενον μεταξύ τοΰ νέου και πυλαίου Σιδηροδρομικοΰ 
Σταθμού Θεσσαλονίκης. Ό χώρος αυτός ευρισκόμενος εΐς την Δυτικήν 
πλευραν τής Πόλεως προσφέρεται άριστα προς εφοδιασμον τής Σχολής τό­
σον δια μεγάλων, δσον καί δια μικρών ασθενών ζώων. 
Μέχρι σήμερον έχει ανεγερθή ή Χειρουργική Κλινική και εκ τής 
Μαιευτικής μόνον τα 'Εργαστήρια. 
Τα εργαστήρια τής Μαιευτικής Κλινικής περιλαμβάνουν Αίθουσα ν 
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τοκετών, Έργαστήριον 'Ασκήσεως Φοιτητών, Έργαστήριον παθολογίας 
μαστού, Έργαστήριον Τεχνητής Σπερματε/χΰσεως, Έργαστήριον παθο­
λογίας αναπαραγωγής, Ακουσαν Μουσείου και λοιπούς βοηθητικούς χώ-
Έξάσκησις των φοιτητών e'iç τήν Έ;ασκησις ών φοιτητών είς τήν έκτί 
σπερματοληψίαν τών μονόπλων μέ τον μησιν τοϋ σπέρματος εΐ^  τα νέα έργα 
τεχνητόν κόλπον τΰπου Cambridge. στήρια της Μαιευτικής Κλινικής. 
Έξάσκησις τών φοιτητών εις τήν στει- Έξάσκησις τών φοιτητών εις τήν 
ρότητα τών φορβάδων. στειρότητα τών αγελάδων είς τα νέα 
κτίρια τής Μαιευτικής Κλινικής. 
ρους. "Ηδη καταρτίζονται τα σχέδια συμπληρώσεως τής ώς ανω Κλινικής 
καί ανεγέρσεως τής Πατ^ολογικής Κλινικής, τής Κλινικής μικρών ζώων, 
τής ΑΙθοΰσης νεκροτομών, 'Αμφιθεάτρου κλπ. 
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Ή άνέγερσις αυτών άρχεται από τοΰ προσεχούς 'Ακαδημαϊκού έτους 
εξασφαλισθέντος σεβαστού μέρους τη; άπαιτηθησομένης πιστώσεως. Έ ξ 
άλλου προεκηρυχθη πανελλήνιος αρχιτεκτονικό; διαγωνισμός προς ανέγερ-
σιν τών Εργαστηρίων της Σχολής εντός τοΰ χώρου του Κεντρικού Πανε­
πιστημίου. 
Παρατίθενται φωτογραφίαι ληφίϊεΐσαι κατά την εξάσκησιν τών φοι­
τητών εν τοις εργαστηρίοις της Μαιευτικής Κλινικής. 
Πεμπτοετής φοιτητής εξασκοΰμενος εις 
την αΐΦουσαν τοκετών της νέας Κλινικής. 
Δια Β.Δ. δημοσιευθέντος εις την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διω-
ρίσθη 'Υφηγητής παρά τη έδρα της Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας 
της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δ κ. Άχιλλεύς 
Πανέτσος. 
Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Κατά την τριμηνίαν Φεβρουαρίου - 'Απριλίου ε. ε. κατόπιν ενεργειών 
τής Διευθύνσεως Κτηνιατρικού και 'Ιππωνειών τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου 
Στράτου, έλειτοΰργησεν εν Αθήναις παρά τώ 984 Κτ. Ε. Ε. Σχολεϊον 
Ενημερώσεως Κτηνιάτρων, διαρκείας τριών εβδομάδων. 
Είς τοΰτο εφοίτησαν εις δυο σειράς δλοι ανεξαιρέτως οί Κατώτεροι 
Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
Σκοπός τής μετεκπαιδεΰσεως ταύτης ήτο να συμπληρώσουν οΰτοι τάς 
άπαιτουμένας γνώσεις και την δεουσαν πειραν, ώστε να είναι είς θέσιν 
καλούμενοι οπουδήποτε ν' άποφαίνωνται περί τής ποιότητος και τής κα-
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ταλληλότητος η μη των δια την Στρατιωτικήν Ύπηρεσίαν προοριζομένων 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως, τη βοήθεια εν ανάγκη εργαστηριακής εξε-
1η ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
14 2-55 έως 7-3-55 
Έξ αριστερών προς τα δεξιά, κ α θ ή μ ε ν ο ι : Έκπαιδευτικόν προσωπικόν 
Ύποκ]τρος Καρδοΰλης Άλεξ., Συντ]ρχης Χριστόφορου Δημ. Άντ]ρχης Kelley 
Donald C, Ταξίαρχος Κοεμτζόπουλος Ν., Συν]ρχης Ζαμπετάκις Άλεξ., Άν]ρχης 
Μανίας Θεοφ., "Υποκ]τρος Χαλακατεβάκης Παρμεν., Ύποκ]τρος Ντρίνιας Γεώργ. 
"Ο ρ fr ι ο ι : Εκπαιδευθέντες ύποκ]τροι 
Κουντούρης Ίω., Μουρελάτος Δημ., Τσερεγκοΰνης Ήρακλ., Παπαμελετίου Γεώργ., 
Παπαδιάς ΆΌ-αν., Καλλιγέρης Ίω., Κατσαοΰνης 'Αρ., Τσώλης Άλ., Σπυρόπουλος Γ. 
τάσεως κατόπιν δειγματοληψίας και ιδίως των τροφίμων εκείνων τα όποια 
μεταπολεμικώς μόνον χρησιμοποιεί ό Ελληνικός Στρατός : Κατεψυγμένα, 
εγκυτιωμένα (κονσέρβες) κλπ. 
Κατά τελεσθεΐσαν σεμνήν τελετήν επι τή λήξει των μαθημάτων της 
1ης σειράς εκπαιδεύσεως παρέστη και δ Β' 'Υπαρχηγός Γ. Ε. Σ. "Αντι­
στράτηγος κ. Χαρ. Δρίί3ας, ό όποιος είς την προσφοόνησιν του Ταξιάρ­
χου κ. Κοεμτζοποΰλου Ν. άπήντησεν έκφράσας την βεβαιότητα δτι δια 
του ελέγχου των ζωικών τροφίμων δχι μόνον περιφρουρείται ή υγεία των 
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ανδρών τών Ένοπλων Δυνάμεων, αλλά και οικονομικώς θέλει ώφεληθή ή 
"Υπηρεσία, καθόσον πολλαί ζημίαι του Δημοσίου θα προλαμβάνω νται 
μελλοντικώς. 
Έ ν συνεχεία συνεχάρη τον Ταξίαρχον κ. Κοεμτζόπουλον δια την 
2α ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
14-3-55 εως 2-4-55 
Έξ αριστερών προς τά δεξιά. Κ α θ ή μ ε ν ο ι : 
Συν]ρχης Χριστόφορου Δημ., Άντ]ρχης Kelley Donald C, Ταξίαρχος Κοεμτζό-
πουλος Ν., Άν]ρχης Μανίας Θεοφ. 
" Ο ρ θ ι ο ι Ύποκ]τροι ; 
Ντρίνιας Γεωργ., Κώστογλου Στέφ, Λαμπράκης Εύστρ., Βαλλυνδράς Μάριος, 
Τσαμπίρας Νικ., Γιαννόπουλος Νικ, Σκοΰντζος Κωνστ., Γαλάνης Νικ., Χατζό­
πουλος Άπόστ., Καρδούλης Άλεξ. 
εμπνευσίν του της ιδρύσεως του Σχολείου ενημερώσεως και τους άλλους 
Έκπαιδευτάς δια τον ζήλον τον όποιον επέδειξαν να μεταλαμπαδεΰσουν 
τάς ειδικός γνώσεις ας απεκόμισαν εκ της μετεκπαιδεΰσεώς των εν ΗΠΑ. 
'Ιδιαιτέρως ηύχαρίστησετον'Αρχικτηνίατρον της Αμερικανική; 'Απο­
στολής κ. Kelley δια το ενδιαφέρον του προς επιτυχίαν της εκπαιδεύσεως 
ταύτης. 
Έ ν τέλει συνεβοΰλευσε καταλλήλως τους εκπαιδευθέντος νεαρούς 
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Κτηνιάτρους, συστήσας προσήλωσιν εις τα Στρατιωτικά "Ιδεώδη και το 
Καθήκον, πράγμα όπερ Οελει αντισταθμίσει την σχετικήν ελλειψιν Στρα­
τιωτικής εκπαιδεύσεως αυτών, καθ* ο προερχομένων εκ Σχολών τής 'Αλ­
λοδαπής και ουχί Στρατιωτικών τοιούτων. 
ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σ. Ε. Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 
Ά π ο 9-5-55 ήρξατο λειτουργούσα εις 973 Ν. Κ. (εν Θεσσαλονίκη) 
Σχολή Έφεδρων Άξ]κών Κτηνιατρικού. Εις την Σ.Ε.Α.Κ. ταΰτην εκπαι­
δεύονται επί 4μηνον δλοι οι 'Υποψήφιοι "Εφεδροι Άξ]κοι Διπλοηιατοΰχοι 
Κτηνίατροι, και^ώς και οι άρτι δνομασθέντες και εκ Σχολών τής Αλλο­
δαπή; προερχόμενοι Μόνιμοι Ύποκτηνίατροι, επί σκοπφ στρατιωτικο-
ποιήσεώς των. 
Εις αταντας πλην τών Στρατιωτικών Κανονισμών διδάσκεται, θεω­
ρητικώς και δια πρακτικής εφαρμογή:, Κτηνιατρική ΰλη πάσης φύσεως, 
ιδιαιτέρως δσον άφορα εις τον ελεγχον τών τροφίμων ζωική: προελεΰσεα)ς 
κα'ι δη τα τής συντηρήσεως τών κατεψυγμένων, τών εγκυτιωμένων, ψαρι­
κών, άλλάντων, γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ. καθώς επίσης και τα 
άφορώντα εις τον ελεγχον τής νομής. 
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ε.Σ. 
α'. Π ρ ο α γ ω γ ο ί 
Δια Β. Δ. από 26-4-55 προήχθη εις Κτηνίατρον (Λοχαγον) ό Ύπο-
κτηνίατρος Τσερεγκοΰνης 'Ηρακλής. 
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ηΰδόκησε να δνομάση τον Γεν. Άρχικτηνία-
τςον κ. Δηιι. Χριστόφορου Κτηνίατρον τών Βασιλικών Σταυλοον. 
β'. ' Α π ο λ ύ σ ε ι ς 
Άπελυθησαν τών τάξεων του Στράτου οι κάτα)θι "Εφεδροι Άνΐ)υ· 
ποκτηνίατι^οι : 
Μπαλέκας Νικόλαος, Καρλαΰτης Πέτρος, Λάππας Κων]νος, Παπαϊ-
ωάννου Ευάγγελος, Παπαχριστοφίλου Λυκούργος, Τρίκας Μιχαήλ, Καρα-
βαλάκης 'Ιωάννης, Παπαδόπουλος "Αγγελος. 
γ'. Μ ε τ ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ι ς 
"Απεστάλη εις Η. Π. Α. δι' εξάμηνον μετεκπαίδευσιν εις την μικρο-
βιολογίαν τροφίμων ζωικής προελεΰσεοος δ ύποκτηνίατρος κ. Ά θ . Βέλτσος. 
Έπανήλθεν εκ τής τριμήνου μετεκπαιδεΰσεώς του εις Η.Π.Α. εις τα 
θέματα τοΰ ελέγχου τροφίμων ζωικής προελειίσεως ο ύποκτηνίατρος κ. 
Άλέξ. 'Αποστόλου. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κτηνιατρικού ύποτροφίαι 
Κατόπιν διαγωνισμού προκηρυχθέντος υπό τοΰ Ι.Κ.Υ. ετυχον υπο­
τροφιών δια το εξωτερικον εις την Κτηνιατρικήν Παρασιτολογίαν και 
Κτηνιατρικήν 'Ανατόμο - Παιθολογίαν οι κ.κ. Ά χ . Πανέτσος, Υφηγητής 
παρά τη Κτην, Σχολή και Έ λ . Τσιρογιάννης, επιμελητής παρά τή Κτην, 
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Σχολή τοΰ Παν. Θεσσαλονίκης. Έξεφράσθη δε ή ευχή, υπό της Εξετα­
στικής 'Επιτροπής, δια τον ίσοψηφίσαντα ύτιοψήφιον κ. Ά ν τ . Κωνσταν-
τινίδην, Νομοκτηνίατρον Λαρίσης, δπως τΰχη και οΰτος υποτροφίας δια 
την ειδικότητα του Άνατομο-παι^ολόγου. 
Διήλθεν της πόλεως μας προερχόμενος εκ τ η ; Κεντρικής 'Αμερικής 
ό Δανός συνάδελφος Dr Andrersen, εμπειρογνώμων τής F.A.O. εις τα 
ζητήματα τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού. 
Άνηγγέλθησαν οι ευτυχείς αρραβώνες τοΰ συναδέλφου κ. Μ. Τρίκα. 
Ό συνάδελφος κ. Σ. Άϋφαντής άπέκτησεν υιόν. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ 
Ή μικτή, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. Μ. Μακκά, επιτροπή εξ ιατρών 
και κτηνιάτρων, καθώρισεν ήμερομηνίαν συγκλήσεως εν "Αθήναις τοΰ 
6ου Συνεδρίου τής Διεθνούς Εταιρείας τής Ύδατιδώσεως την 14ην 
Σεπτεμβρίου 1956. 
Εις τοΰτο προσεκλήιθησαν να συμμετάσχωσιν αντιπρόσωποι τοΰ Ί α -
τρικοΰ και Κτηνιατρικοΰ κόσμου εξ όλων των χωρών. 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Δ. Γ. Ε. 
Κατά τον παρελθόντα Μάϊον συνήλθεν εις Παρισίους είς τακτικήν 
σΰνοδον ή ολομέλεια τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζοιοτιών και ήσχολήθη 
με διάφορα θέματα τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. Τα πορίσματα τής 
συνελεύσεως ταύτης θα δημοσιευθούν εις το προσεχές τεΰχος. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών ή νοσολογική 
κατάστασις εις τάς διαφόρους χώρας από τοΰ μηνός Δεκεμβρίου π. ε. 
μέχρι τοΰ μηνός Μαΐου 1955 έχει κατωτέρω : 
Άφοώδης Πυρετός 
'Εξακολουθεί υφιστάμενος εις τινας χώρας τής Ευρώπης και κυρίως 
την Γερμανίαν, Ίταλίαν, Γαλλίαν και Βέλγιον. Ή νόσος σημειοΰται υπό 
ήπίαν κατά το πλείστοον μορφήν ανάγεται δέ εις τους τρεις τύπους ίων. 
Εις την Δανίαν, Γιουγκοσλαβίαν, Έλβετίαν, Όλλανδίαν 'Ελλάδα και 
Μαρόκον σποραδικά! εστίαι σημειοΰνται ταχέως καταπολεμοΰμεναι. 
Πανώλης τών Βοών 
Έσημειώθησαν κρούσματα είς Ίνδοκίναν κα! ελήφθησαν δραστικά 
μέτρα καταπολεμήσεως τής νόσου ταύτης. 
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Ή λύσσα είς τάς Η.Π.Α. 
Κατ" άνακοίνωσιν του 'Αμερικάνικου Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Γεωργίας εση-
μειώθησαν κατά tò λήξαν έτος 7.282 κρούσματα λΰσσης εις δλην την 
χώραν. Έ κ τοιίτων 8 ε/tì α ν θ ρ ώ π ω ν . 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το διαρεΰσαν τρίμηνον εχορηγήθη άδεια ελευθέρας κυκλοφο­
ρίας εν Ε λ λ ά δ ι των κ ά τ ω θ ι κτηνιατρικών ιδιοσκευασμάτων (συνέχεια προ­
ηγουμένων) : 
Τών Χρο)ματουργείων ΙΙειραιώς 
12δ) Βδελίνη, εναντίον της διστομιάσεως 
126) Τρίχινη, ανθελμινθικον 
Του Γερμανικού Οίκου H o e s t 
127) V i g a n t o l , Βιταμίνη D
s 
128) C y r e n , ορμόνη κατά της άναφροδισίας 
Toi3 'Αγγλικού Ο ί κ ο υ I . C . I . 
129) Cl ix in (Nit rofurazone), κοκκιδιοστατικον 
Της Γεωρ/οφαρμακευτικής Βιομηχανίας 
130) Χλωριζάν, κόνις δι° εξωπαράσιτα 
Της Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βιοφαρμ 
131) D a n i s t o l , εναντίον της Διστομιάσεως. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Δρος ΘΕΟΦ. Ν. ΜΑΝΙΑ : Ai σπουδαιότεροι μονάδες μετρήσεως τής θρεπτι­
κής αξίας τον ζωοτροφών. (Μετά νέων πινάκων της θρεπτικής αξίας τών 
τροφών εν τη Ζωοτεχνία;. 'Αθήναι 1955. 
Ό συνάδελφος κ. Μανίας είς την εν ετικεφαλίδι άναφερομένην μελέτην του 
ασχολείται με το τόσον ενδιαφέρον θέμα τών μονάδων μετρήσεως της θρεπτικής 
αξίας τών τροφών εν τή Ζωοτεχνία. 
Έ ν αρχή τής εργασίας του ό κ. Μανίας αναφέρει δτι είς το διεθνές πεδίον της 
Ζωοτεχνίας δέν υπάρχει ό αναγκαίος συντονισμός επιστημονικών εργασιών, οί δε 
μελετηταί τοΰ προβλήματος τής διατροφής τών ζοάων χρησιμοποιοΰσι μέτρα και 
σταθμά διάφορα είς τρόπον ώστε ή σύγκρισις τών συμπερασμάτων τών ερευνών των 
καθίσταται δυσχερής. Ά φ ' ετέρου δε τονίζει δτι ή ταυτόχρονος χρησιμοποίησις πλεί­
στων μονάδων μετρήσεως επιφέρει σύγχνσιν και εν πάση περιπτοισει δυσχεραίνει τήν 
πρακτικήν αυτών χρησιμοποίησιν υπό τών κτηνοτρόφων. 
Αί ανωτέρω και άλλαι τινές διαπιστώσεις παρεκίνησαν τον συγγραφέα είς τον 
καταρτισμον νέων πινάκοτν διατροφής βασιζόμενων επί τής παραγωγής υπό τών δια­
φόρων ζωοτροφών (ορισμένων και σταθερών ποσοτήτων ζωοτεχνικών προϊόντων ως 
κρέατος, γάλακτος, ωών κλπ. Είμεθα βέβαιοι δτι ή αξιόλογος αΰτη εργασία τοΰ κ. 
συναδέλφου θα προσελκύστ) άμέριστον το ενδιαφέρον τών συναδέλφων ίδίςι δε τών 
ειδικώς περί τήν Ζωοτεχνίαν ασχολουμένων. 
Κ. Β. Τ. 
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